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D. Juan Frish
Este dignísimo Presidente de la Àsociación Àustríaca de Barcelona y
Vocal de la Federación Mundial de austríacos residentes en el extranjero
—quiert vino acompafíado de su distinguida esposa y del vocal Sr. Fischer-
hizo mención con emotivas palabras de ios lazos históricos entre Àustria y
Espafía, sus relaciones culturales y expresando finalmente la gratitud en nom-
bre de su país, hacia el Centro de Lectura por la organización de esta Semana
Austríaca que él, oficialmente, se veía muy honrado en clausurar. El sefíor
Frish fué entusiásticamente aplaudido.
Un público selecto y numerosísimo ha seguido con todo interés esta Se-
mana, pretniando. con su sincero beneplácito a todos cuantos han intervenido.
vI CERTAMEN LITERRIO
CONVO CATORIA
PREMIOS
Flor Natural y cinco mil pesetas, oftecidas por el Excmo. Sr. Don

xxIII Del Sindicato de. Piegos del Pantano deP.iudecaíías, mil quinientas
pesetas. Tema humorístico sobre la naturàleza.
,xxIv De la Caja de Pensiones para la Vejez y deAhorros de Cataluíía y
Baleares, mij pesetas. Tema: Trabajo en prosa o en verso exaltando
la Ancianidad.
xxv	 De la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Reus, mil pesetas.
Tema li•bre.
xxvI De la Cámara Oficial de Ia Propiedad Urbana de la Comarca.de
Reus, mil .pesetas. Tema: Evolución y organización de la Propiedad
Urbana de R.eus (i859-i959).
xxvII Del Centro de Iniciativas y Turismo, mil pesetas. Tema: Texto
breve para un himno a Reus
xxvIII Del Ilustre Colegio de Àbogados de eus, mil pesetas al mejor tra-
bajo que estudíe La .personalidád jurídico- pública de P.eus.
xxIx De la Sociedad el «Círculo», mil pesetas. Tema: Breve ensayo sobre
filología del Campo de Tarragona.
xxx	 DeI «Orfeó Català», •de Barcelona, «El nostre Ideal», libro del Mes-
tre Lluís MiIlet. Tema: Un soneto a la canción catalana.
R.eus, 1.0 de abril de 1959.
La Comisión Organizadora: Presidente, D. Enrique Aguadé y Parés
Pres.idente del. Centro de Lectura. Vocales: D. Buenaventura Vallespinosa,
Presidente de la Sección de Literatura. D. Francisco Font cle Rubinat Santa-
susagna, Presidente . de .la Sección de Ciencias Morales y Políticas. D. José
Blanch Massó, Presi.de.nte de la Sección .de Ciencias. D. Pedro Calderó RipoII,
Director •de la Escuela de Àrte. D. Jaime Àguadé Sans, Se•cretario de la. Sec-
ción de Literatura y Secretario, D. Gerardo Ricart Quintana.
imitié Franco-Espano1e, en su número de marzo,.publica un
artícczlo relacionado con nuestro Centro. À la cab.eza del mis-
mo se reproduce una vista de la Àvenida de 1os Mrtires de
nuestra ciudad. Dice lo siguiente, bajo el título de:
Reus, Ce.RtEwe ¡Rtel1eCtUel
Pour commémorer le centenaire de sa fondation. —évnem.ent qui fut con-
temporain de la création des écoles françaises. de Barcelone—, le «Centro de
Lectura de Reus» a organisé un cycle de culture eu.ropéenne qui souvrit le 22janvier par une «semaine française», suivie de semaines italienne, suisse et
allemande.
Solennellement inauguré par le Consul. Général de France à Barcelone,
M. Jacques Juillet, la semaine française, qui cornportait 4 conférences, une
exposition .sur le thé. tre, les lettres, les réalisations techniques et. le tourisme
français, deux séances de cinéma documentaire et scientifique et laudition de
disques de musique fran.çaise,.reçu le plus chaleureux, le pius enthousiaste des
acc.ueils.
Cest en présence de lAbbé Mitré de Poblet,R. P. Edmundo Garreta, du
Maire de Reus, don Juan Bertrán,. de M. Buscail, A gent Consulaire de France
à Tarragone, du Révérend Pre Cardus, Sous-Directeur de lObservatoire de
1Ebre, du Président et des tnembres directeurs. du Centre de Le.cture., M...Enri-
que Aguadé, MM. Jacques Àguadé, Vílaseca, Àmigó, Ferrater, Capdevila, de
